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ABSTRACT
IDENTIFIKASI BAKTERI Staphylococcus aureus PADA LUKA  INFEKSI
KAKI BERUANG MADU (Helarctos malayanus) 
ABSTRAK
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat fenotipik bakteri
Staphylococcus aureus pada Beruang Madu (Helarcto smalayanus). Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Isolasi bakteri
yang diambil dari luka pada kaki beruang. Identifikasi bakteri dilakukan dengan
mengkultur isolat pada media Mannitol salt agar (MSA), pewarnaan Gram, uji
katalase, uji clumping factor, uji koagulase, uji gula-gula dan produksi hemolisin.
Hasil penelitian ditemukan bakteri Staphylococcus aureus dengan sifat fenotip
berbentuk coccus bergerombol, Gram positif, katalase positif, clumping factor
pasitif, koagulase positif, dan memiliki toksin Î²-hemolisin. Berdasarkan dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa infeksi kaki beruang madu disebabkan oleh
Staphylococcus aureus. 
 
Identification  Of  Staphylococcus aureus Bacteria On The Foot Wound  Of
Sun Bear (Helarctos malayanus) 
ABSTRACT
This study aims to identify the phenotypic properties of Staphylococcus 
aureus bacteria on the Sun Bear (Helarctos malayanus). This research was a
descriptive research which was conducted in a laboratory. Isolation were taken
from wound on bears feet. Identification was done by culcured sample on
Mannitol salt agar (MSA), Gram staining, sugar fermentation test, catalase test,
clumping factor test, coagulase test, and hemolysin production. The result of
researched found Staphylococcus aureus with phenotypic characteristic was
Staphylococcus form, positif Gram, clumping factor positif, coagulase positif and
had Î²-hemolysin. In conclusion is infection of sun bear foot is coused by
Staphylococcus aureus

